



Children's Satisfaction for Playing in the various Living Environment 
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北浦他:住環境と子どもの遊びのI前足度 -165-


























































































-166- 住 居 学
表-2 調査対象人数・ 1也減別人口・面積 ・人口密度(昭和54年10月1日推定)
神戸市東灘区 芦屋 市 大阪市大正区 神戸市北区有野 神戸市北区長尾 伸戸市北区八多
地 量車 住居地織 I 住届地滅 E 工住混合地縁 農村地織 度村地減 農 村地繊
人 日(人) 187760 --- 86230 28033 23 12 2674 面 積(g，j) 28.84 --- 9.1 5 27.7 S 1 3.07 24.06 人口腕(らl1li) 6625 ~ 94 2 4 101 1※2 1 77 1 1 1 
学 校 御~ ~t 小 司E 見 IJ、 三軒家康小 有野小 長 尾小 八多小 計
男 6 0人 39 S 6 1 0 20 1 4 1 79 
2 年 女 45 40 46 1 0 1 1 1 8 1 7 0 I 
計 1 0 5 79 82 2 0 3 1 82 349 
男 52 27 85 1 8 1 8 20 1 6 5 
6 年 女 5 1 34 46 1 4 1 5 1 6 1 7 6 





























































































住Ti地以n I-l説記以単語ぷ忌引戸?高官':';':':':':':':':':':':::::~:竺:竺::~::?;::::~:::::::坦型 {王)1;地域E 圃輯醐盟輔盟輯麗瞳醒輯醒髄欄
工住民合地域 Z い山
段村地械 以己犠蹴f詰5 巧~:::::::~:t~~:?:~~::~~~，:~:~~:~;:~:::::::::e~:~i:::~:を宏之繕溢瀦翻 tE村地駐車
⑨ l人、可たりの床面積 ⑩早i街底のイJjtf¥





























































































住居地減I I 竺ーーーーーー 住局地別
工住混合地戚 ーーニ エ住混合地減















































































































































































































































































@ 遊びの満足度とテ レヒ観聴時間 ⑫学年別遊びの満足度
図-4 遊ぴの満足度と関係する要因 ①ー⑫


























































































































住居地域 I 住居地属 E
島村地属
生 地蛾 全 地 Ij 生 地 歯車
(ー鑑住居地語) (集合住居地域)
工住混合地場
(合 計) ( 2 年) ( 6 年}
マ2 0.687 0.682 0.6 1 7 0.678 O. S 2 7 0.8 9 6 0.466 
相鋼比 η 0.7 6 6 0.826 。.71 9 0.7 6 0 0.672 0.6 2 9 0.675 
憂 困 カテゴリ ー スコアヨ区ーf レンデ . -王 、//司" • -x レンヂ s -i レンヂ 三ー王 レンデ x-1" レンデ .ーま レンヂ
1 戸建 -0.07 0.79 0.20 0.44 -0.0 1 ( 1.22均 。、o9 0.64 0.2 1 0.6 1 0.04 0.66 
文化、アパート -0.2 2 -0.24 -O. 0 1 
今答少ー時カへ者いテの数たゴ解がめリ
-0.46 ザ 0.31 -0.8 7 
住宅形式 'Tラ'"・4向 J崎， 0.4 8 0.0 1 ( 1.21均 -0.04 0.06 0.08 
集合住宅{低層) ー0.02 -0.1 8 -O. 07 -0.8 0 0.1 9 
集合住宅(高層) 0.36 0.0 I 値が高い -0.0 1 -0.6 0 -0.1 6 
1 - 4 階 0.26 1. 1 6 
共用晴 -O. 90 
居住階数
共用階+l階上下 -0.2 9 
共用階+耳曹上下 0.18 
1 年末調 -0.16 0.1 7 0.06 0.12 ー0.14 0.1 5 ー1.69 1.77 -0.08 0.0 9 -O. 08 0.09 0.18 0.1 6 
居住年数
1 年以上 0.02 -0.0 6 0.01 0.0 8 0.01 0.0 1 -0.02 
2 坪未前 0.16 0.20 0.88 1.00 0.16 0.6 8 0.8 8 0.1 5 0.22 0.60 0.80 0.0 1 0.4 0 
1人当たり 8 -6坪 N ー0.06 -0.06 -0.29 -0.1 0 0.0 6 -O. 07 0.1 4 
延床面積 6 -7坪 F 0.0 1 -0.17 ー0.26 0.0 6 -0.0 7 -0.2 0 0.0 6 
7 坪 以 上 0.0 1 0.74 0.84 -0.28 -0.04 。10 -0.2 6 
IJI.草。fニ室主し -0.15 0.2自 -1.15 1. 8 1 0.1 8 0.48 -0.04 0.24 -0.0 1 0.1 8 -0， 1 6 0.4 1 0.1 0 0.1 4 
子供室町有情と
兄弟と共有 -0.06 0.16 -O. 0‘ -0.0 9 -O. 04 ー0.08 -0.04 
その所有状態
自分1)P:轡制 0.14 -0.16 0.44 0.16 0.08 0.2 6 0.0 1 
事鳳輩出事録手'. 
る 0.07 0.10 0.9 6 1.0 6 0.06 0.1 8 。17 0.24 0.24 O. a 4 0.1 0 0.1‘ 
L、-0‘08 -0.1 0 -0.12 -0.07 -0.10 -0.04 
児童施設の有縄平'. 
る 0.8 1 0.89 -O. 08 0.1 5 昨 0.4O 0.67 0.66 0.69 。φ06 0.08 0.0 8 0.1 0 -O. 06 0.07 
も、 -0.0 8 0.07 0.1 1 -0.08 -0.02 -O. 0 2 0.02 
一 般住宅地 0.0 7 1.0‘ -0.2 2 0.80 0.0 1 0.0 1 0.1 8 0.88 0.1 1 0.68 0.06 1.12 
集合住宅地 -0.97 0.58 0.04 -0.1 8 0.4 6 
周辺町用途
商工 費用地 0.1 5 0.3 6 0.4 0 0.4 8 
車車用地 -0.0 0 -0.48 -0.1 6 -0.64 
広 い 0.06 0.12 0.06 1.1 3 0.04 0.79 0.18 0.6 4 0.07 0.1 7 0.08 0.8 7 0.07 0.88 
選ぴ‘由広 さ 按いが困らはい -0.06 -0.0 a 0.09 -0.07 -0.0 9 0.04 -0.0 8 
狭〈て困る -0.06 -1. 0 7 -0.7 0 -0.41 0.08 -0.88 0.8 0 
沢山ある 0.1 7 0.29 0.2 4 1.06 0.4 6 0.86 -O. 08 0.6 1 0.1 1 0.2 0 0.06 0.22 0.2 0 0.89 
司邑(}‘由曹E少佐いが困ザ品、 -0.12 -O. 66 -0.14 -0.16 -O. 09 -0.1 0 -0.10 
少 な〈 て困る -0.02 骨 0.81 -0.4 0 o. a 6 -0.06 0.1 2 -0.19 
公 圃 -0.81 1.1 0 0.0 6 1.8 0 0.60 1.4 0 0.6 9 1.0 0 ー 0.18 0.62 -0.06 0.90 -0.11 0.69 
司且 路 0.07 -0.3 9 0.4 4 0.26 0.12 0.06 0.1 2 
軍 の申 0.26 ー0.08 -0.2 6 -O. 8 1 -O. 0‘ -0.0 9 -0マ16 道ぴ渇所
寺、神社、空地 0.09 0.4 2 0.09 0.24 0.28 0.8 6 0.1 4 
{種類}
家 田 鹿 咽 0.89 ー0.96 0.04 0.06 0.08 。16 
アヲ何冊鹿下階段 -0.1 8 0.9 1 -0.29 ( -l!.oo)0 -O. 2 4 -0.6 6 0.44 
そ の 他-0.84 -0.2 8 -0.8‘ (1踊均 0.1 4 0.8 9 0.1 8 
あり、よ〈使う 0.08 0.8 7 -0.0 6 0.6 1 -0.86 0.72 0.78 0.98 0.07 0.16 0.24 0.82 -0.6 1 1.8 2 
画定道具の有無 金制油輸控~ff.i・ 0.22 -0.19 -0.0 7 -0.2 0 -0.08 -0.26 0.1 6 '. い-0.1 6 0.82 0.3 7 -0.0 6 0.02 0.06 0.7 1 面白い遍び場のゐ る-0.06 0.1 1 司- 0.1‘ 0.62 -0.82 1.1 0 -O. 0 2 0.04 -0.1 2 0.22 ー 0.18 0.2 7 -0.0 4 0.07 
有 無な 弘、 0.06 0.88 0.28 0.02 0.1 0 0.1 4 0.08 
ほとんど出'.い 0.8 0 0.4 8 -0.1 6 0.88 -0.07 0.4 6 -O. 27 0.6 0 -O. 8 1 0.68 -0.82 0.76 -0.2 1 0.88 
1日当たり 由
l 凪位 -0.12 -0.2 6 0.1 1 -0.16 -0.1 8 -O. 89 -0.06 
遊σI})tこ鈴の
2 - 8 固 0.1 8 0.68 0.1‘ 0.88 0.8 7 0.3 7 0.1 7 外出 回数
何回も -0.18 -0.2 2 -0.8 1 -0.16 ー0.02 0.0 6 0.0 6 
8 0分末粛 也10 0.78 0.8 1 0.10 -0.2 1 0.62 -O. 20 0.8 9 -0.1 8 0.1 9 -0.06 0.8 2 0.28 0.60 
1回当た りの
BO分-1時間， 0.1 9 0.04 -0.1 2 0.4 0 0.12 0.1 4 -0.0 8 
遊びのための
1時 間以上 -0.8 8 0.4 1 0.8 1 -0.1 7 0.06 0.2 1 -O. 27 
外 出時 間
担まっていない 0.1 0 -0.2 9 -0.1 2 0.08 -O. 0 1 -0.11 0.07 
した〈 τ色できあ る-0.0 8 0.05 -O. 06 0.09 -0.2 1 0.32 -0.47 0.9 1 -0.22 0.8 7 -O. 0 8 0.1 8 -O. 1 2 0.2 1 
'.い遭ぴの有無な L、 0.02 0.08 0.1 1 0.4 4 0.1 6 0.06 0.09 
。 時間 -0.6 9 1.86 .0.26 0.56 0.2 0 。78 -0.01 1.1 6 -O. 3 1 0.88 -0.06 0.8 6 -O. 87 1.66 
。-1 H 0.1 2 0.2 6 -0.3 1 -0.88 -0.10 -0.1 7 0.1 1 
芦外輩出時間
1-8 H 0.3 6 0.8 1 -0.0 2 0.1 0 0.8・ 0.1 2 0.4 1 
8時間以 上 0.76 0.2 6 0.4 2 0.71 0.67 0.1 9 1.29 
( 14) 
北浦他: 1ì1宗J~ と子どもの遊びの満足度 -177ー
。 時 間-0.2 0 0.6 7 。今82 0.7 2 -O. 1 0 
全量び時間 。-1 " -0.8 6 -0.2 8 0.1 7 
(声舛+室内) 1-8 N o 1 2 0.3 2 -O. 1 7 
2時間以上 。ι81 0.4 0 0.58 
。 時 間 -O. 1 6 0.20 -0.2 6 0.89 -0.2 2 
テレピ担騎時間 0-2 H 0.04 0.1 8 -0.2 0 
2時間以上 。マ08 -O. 25 。‘。
o -1時燭 -0.0 8 0.7 5 0.02 0.6 2・005
勉強時間 1 - 2 '" -0 2 7 -O. 18 0.22 
2時晴以上 O.‘8 0.84 -O. 29 
野 ~ 1-O. 1 1 0.84 0.0 7 0.99 0.85 
開工が好きか嘗 .1 0.07 -0.8 8 -O. 6 6 
6，主、野i住でf.ct、 0.2 8 0.66 。。‘
1 人 子 0.88 1.1 1 -O. 1 4 0.6 8 0.8 0 
2人きょうIj~上 -O. 06 -0.09 -0.1 6 
が下 0.04 0.26 0.20 
兄弟姉韓関係 a人~.うI~い咽上 -0.2 8 0.1 7 -0.06 . 中-O. 13 0.0 7 -0.67 
N 下-0.1 2 -O. 42 0・2
自分』人 -0.8 9 0.79 0.48 0.69 -O. 1 4 
究 軍人数 主~‘人 -0.0 3 -0.0 1 0.0 1 
S 人 以 上 。‘。 -O. 2 1 0.06 
グル プ活動の 週1匝目以上Lτ1唱 0.0 8 0.1 0 -0.95 1.16 0.04 
'" 聞はとA止.して之、''、 -O. 0 2 0.20 -O. 02 帰宅時大人がい る 0.02 0.3.8 -p.O 9 0.7 1 0.0 5 





期 且 t 一9一1-0 2 年九 05 0.07 。I6 082 
噂 年 6 年-0.05 0ー.09 -0.88 
日生Ìl自のきかない空間ではなく.遊べるï.tifi な~r.IJ として
治問されていた。又この地域ではテレビ悦聴時IiIJの長い































-1.18 1.57 -0.4 6 0.6 8 -0.69 1.0 1 -O. 1 5 0.56 
0.8 9 -0.2 0 -0.1 8 -O. 8 0 
0.1 6 0.2 8 0.1 0 0.2 6 
-0.7 9 0.22 0.32 -0.1 0 
0.6 0 0.7 5 -0.05 0.1 7 -O. 20 0.6 5 0.28 0.44 
-O. 15 -0.08 0ー.09 0.08 
-O. 1 0 o 1 2 0.4 6 -0.2 1 
-0.05' 0.61 -0.08 0.6 1 0.06 1.21 -0.18 0.62 
0.24 00 1 -0.8 9 0.17 
-0.87 0.58 0.82 0.84 
0.03 1.52 0.02 O. a 6 0.1 0 0.6 0 -0.0 4 0.85 
-0.2 0 -0.09 -0:2 8 -O. 02 
1.88 。.27 0.2 7 0.81 
-0.61 1. 8 9 0.1 0 O. a 2 -0.27 0.6 8 0.9 0 1.20 
-O. 27 -O. 06 -O. 0 5 -O. a 0 
-0.8 6 -0.01 0.1 7 -0.0 8 
0.20 0.08 0.8 6 0.02 
0.05 -O. 1 8 -O. 1 9 0.09 
0.78 0.19 -O. 0 6 0.8 6 
-0.14 0.9 4 0.02 0.46 0.03 0・1 -0.02 0.7 9 
-0.06 -O. 06 -O. 07 -O. 07 
0.80 0.89 0.34 0.72 
0.1 1 0.2 2 0.08 0.04 -O. 08 0.0・0.1 0 0.1 6 
-0.1 1 -0.0】 0.0 1 -0.06 
0ー.08 0.9 8 0.0 2 0.2 1 0.04 0.6 0 ー 0.01 0.04 
0.9 5 -O. 1 9 0ー.56 0.08 
-0.21 1. 9 0 -0.1 0 1. 0 7 0.0 1 1. 6 5 
0.6 9 0.4 0 0.88 
-O. 6 I -0.67 -0・2
05 2 
0 16 0.4 2 -O. 77 
0.28 2 2 0.44 
-0.24 -0.22 
2 )学年別検，;1'
全体 をIlUして. どの地域でも 2年ではi経ひ1ニ満足 して






多人数による. I向定iを只な ど使わない スポーツ的な遊び
が中心になっているため.f交遊人数H }I外ilぴ時間Jと






















2 年 Z 年 6 年 E 年S 年 2 年 S 年 2 年
りl刈火 遭 σ|刈虫 腹 ~I 叫火選 。112人|虫 取 り|刈ロートスケート|刷 野|鈎 明1ω， l!t114A 
oー ラースケート1， 1!If 
白紙*2人のり11'1自伝車のり17 1自 伝・ m り121ロー ラー スケー ト|‘ |ローラーヌケート121，.レピゲーム18
剥 61ロー ラ スーケー ト121本 量 り18 1シ ー ソー121釣 り1，
サヲカ ‘ <t . 1 -12 
バレーポー S ドヲデポール T
チレピウ'ーム ‘ テレピゲー . -16 
ブラシコすべり台 ‘ チ ー ス 6
ドフチ ポール S パ スケヲ ト
ハ νドポー ル15
テ ス S ソヲトポール
川で遊ぶ
自伝*由。 2 バレーボール 茸
ハンドポー 2 キ守宮チポー"'12 
道具遭ぴ16 1ド，チボー刈 6 1 C 。ι道伺21立ちIlみ12 1働物と道 .:111テ ニ ス18
!If l!tl ， 1 ローラースヶ-~ I ' 1ゴム と 0111アスレチッ ク12 1野 疎111ドヲチボー川2
はげ山で遊ぶ12 11 で遭必4'I!的 引11テレビゲーム12 1キャ νチボール111ぱ〈 ち <12

































































保 険111ゴふと 剖 1
サ ， ヵ ー111スケートボー州 1





モデルガ~ 1 どろ 1 ~ I 1 1円
川で遵 ぷ11たかお Id 1 
トランポリン11
冒険11
f ，チボール111ゴ ル フ11
保と葺ぷ11 1パドミントン11
宮内 野劇 1
.111ダ E ツ11 曙とE人マヲト12 1パ ドtントン11
とんだち走今たり12 1アス レチ ック11
ラ ν コン11 1 tI‘ち .11
野まま ゲーム111遺 笹11
* 鍛 剖 11公 園で遅刻 1
























































































































8 )北浦かはる他 1 独立住宅と集合住宅における遊び
から見た子供空間のちがい(その 1).日本家政学会第
35団関西支部研究発表綬槻築.1971年 5月














































































1 In recent years in Japan， dwelling environment was altered greatly. Dwelling Space in high.rise Apartment 
changed our Living behaviour in every respest. lt has some effects on children's behaviour. Then， we investigated 
the actual circumstances of the playing space in the vanous Living Environments. And we tried to analyze the factor 
for fixing the playing Space quantitatively. 
2 We made an examination with questionnalre to see the difference of Llving Environments in the children's play. 
We chose the 4 Living Environments， Ordinary residental Area， High.rise Apartment's Area， Industrial Area mixed in 
residential Area， Agricultural Area. And， we get about 200 subjects each in 4 Areas. The subjects are primary 
school children. They are the 2nd.grade (8 or 9 years old ) and the 5th-grade ( 11 or 12). We examinated actual 
circumstances of children's play and asked thelr Satisfaction for playing. Then we enforced the Y -G personality 
test for the 5th grade pnmary school children 
We analyz疋dthe data usemg the Chikio Hayashl Theory of Quantification 1. 
3 It was c1eared that the Factors related to the Children's Satisfaction for playing ar巴 theDifference of Area， 
Playing Tim巴perday and Studying Time per day “The di仔erenceof Area" means the Factor about the Living， Envi. 
ronment and Living Space， that is， the Playing Space， the Existence of private garden， the Number of Playing Space， 
the Extent of Playing Space. the Existence of interesting Space for Playing， the Housing Style， the Dwelling Story， 
the Existence of Children's Room， the Existence of child Institution_ And then children's personality was related to 
the Satisfaction for playing， the Difference of Area， the Housing Style and the Existence of Children's Room_ 
( 19) 
